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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap penerimaan pajak
daerah serta bagaimana laju pertumbuhan pajak reklame selama tahun 2008-2012 di Kota Banda Aceh.
	Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode deskriptif kuantitatif dengan unit analisis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh. Jenis
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung
dengan pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh sedangkan data sekunder diperoleh dari website,
literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian untuk dianalisis secara kuantitatif.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Laju pertumbuhan pajak reklame Kota Banda Aceh dari tahun 2008-2012 tergolong
sangat rendah dengan rata-rata 1,86% per tahun. (2) Tingkat efektivitas pajak reklame Kota Banda Aceh dari tahun 2008-2012
sangat efektif dengan rata-rata mencapai 106,45% per tahun. (3) Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah rata-rata mencapai
14,55% per tahun. (4) Sistem pemungutan pajak reklame Kota Banda Aceh menggunakan Official Assesment System.
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